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 Pada saat anda gagal, petiklah hikmah dari kegagalan itu, karena itu jangan takut 
terhadap kegagalan, sehingga anda tidak mau mencoba hal baru. 
 
 Tujuan hidup kita bukan untuk menyalahkan orang lain, melainkan untuk 
menyalahkan diri sendiri untuk memecah rekor sendiri, untuk menjadikan hari ini 
lebuh baik dari pada kemarin, untuk melakukan pekerjaan kita dengan kekuatan yang 
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Upacara Nganjan Masyarakat Sungai Melayu Kabupaten Ketapang merupakan upacara yang 
diselenggarakan untuk mengenang atau menghormati arwah orang yang sudah meninggal 
yang dilakukan oleh masyarakat Dayak pada umunnya secara khusus di Desa Sungai Melayu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara Nganjan dan nilai 
gotong royong yang terkandung dalam upacara tersebut. Metode yang digunakan dalam 
penelitian dengan mengunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa upacara Nganjan pada setiap prosesnya mengambarkan 
nilai gotong royong didalam Masyarakat yakni persiapan dengan membentuk panitia dan 
perlengkapan dilakukan selama bertahun-tahun selama kegiatan berlangsung. Setelah selesai 
doa, warga makan bersama. 
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